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Oblong formaten en liedboeken in de zestiende eeuw
Het Antwerps liedboek en het ontstaan van een conventie
Abstract
This article examines the earliest example of a Dutch printed songbook without 
musical notation in oblong format: Een Schoon Liedekensboeck (Antwerp, 
1544), commonly known as the Antwerp Songbook. Its oblong format was 
probably inspired by music books, even if the advantages attached to this 
format only partially applied to songbooks without scores and notes. Even so, 
the Antwerp Songbook’s typography and lay-out do facilitate performance of 
the songs to some degree. Additionally, unlike contemporary books in oblong, 
this songbook’s title page is rotated 90 degrees to portrait orientation. This 
article contends that this hybrid shape underlines the book’s hybrid function: 
it was a music book intended for those who cannot or have no inclination to 
read music. Similarly, Een devoot ende profitelijck boecxken (Antwerp, 1539) 
stands out for having a comparable hybrid shape: it combines elements of music 
books (such as notes and the oblong format) with elements of vernacular song 
tradition and a title page in portrait orientation.
Keywords: songbooks, oblong format, Antwerp Songbook, sixteenth 
century, music, song 
liedboeken, oblong formaat, Antwerps liedboek, zestiende eeuw, muziek, 
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De Dikke Van Dale geeft als voorbeeldzin bij het bijvoeglijk naamwoord oblong: 
‘zangbundels zijn meestal in oblong’. Vroegmoderne Nederlandse liedboeken 
onderscheiden zich inderdaad van de in de omringende taalgebieden gedrukte 
liedboeken door hun oblong formaat. Een oblong formaat is een boek waarvan 
de breedte groter is dan de hoogte, of, anders gezegd, dat niet ‘staand’ maar 
‘liggend’ is gedrukt en waarvan de pagina’s geen ‘portrait’ maar een ‘landscape’-
oriëntatie hebben. Ze worden in het Duits ook wel ‘Quer’-formaten genoemd. 
Hoewel al sinds het ontstaan van het boek staande formaten prevaleren 
boven oblong formaten, zijn de laatste in de Nederlandse liedboekcultuur 
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dus bovengemiddeld vertegenwoordigd. Met name uit de zeventiende eeuw, 
een periode waarin de Nederlandstalige liedcultuur een enorme bloei door-
maakte, zijn er veel oblong liedboeken bewaard en bestudeerd. Het gaat dan 
meestal om luxeproducten. Door de toegenomen welvaart ontstond er in de 
eerste decennia van de zeventiende eeuw een markt voor fraai uitgegeven 
liedboeken, ruim vormgegeven en voorzien van vele afbeeldingen, veelal in 
oblong quarto formaat. Deze ontwikkeling, die is ingezet met de publicatie van 
Den Nieuwen Lusthof (Amsterdam: Herman de Buck, 1602) en Den Bloemhof 
van de Nederlantsche Jeught (Amsterdam: Dirck Pieterss. Pers, 1608), zette 
nieuwe normen voor een bloeiende liedboekproductie.1 Het oblong formaat 
voor liedboeken werd een conventie die eeuwen zou blijven doorwerken, en 
die nog altijd bepalend is voor de beeldvorming over liedboeken.
De ontwikkeling van het oblong formaat als conventie voor liedboeken begon 
echter al bijna een eeuw eerder, in de eerste helft van de zestiende eeuw. Dit 
artikel belicht het ontstaan en de vroege ontwikkeling van deze conventie, door 
het liedboek in oblong formaat nader te onderzoeken als verschijnsel en door 
het te plaatsen in de context van de zestiende-eeuwse muziekboekproductie.2
Bibliografische kenmerken van het oblong formaat
Over oblong formaten als apart onderwerp of verschijnsel is weinig geschreven.3 
Het formaat verschilt echter in twee belangrijke opzichten van de gangbare 
bibliografische formaten. Het is dus niet zo dat een oblong boek simpelweg op 
andere dimensies is bijgesneden; de productie is vanaf het begin al anders. Voor 
de onderzoeker is het eerste belangrijke aspect de richting van de kettinglijnen. 
Deze is 90 graden gedraaid. Om het formaat te bepalen (folio, quarto, octavo, 
1 Louis Peter Grijp, Het Nederlandse lied in de gouden eeuw: Het mechanisme van de contrafactuur. 
Amsterdam: Meertens Instituut, 1991, 30 omschrijft ‘de nieuwe normen’ voor deze ‘nieuwe categorie 
van luxueuze liedboeken’ als volgt: ‘Zulke liedboeken kenmerkten zich door hun grotere formaat, 
gevarieerde typograf ie, fraaie afbeeldingen en het voorkomen van andere gedichten dan liederen.’ 
Zie ook A.A. Keersmaekers, ‘Drie Amsterdamse liedboeken 1602-1615: doorbraak van de renaissance’, 
in: De nieuwe taalgids 74 (1981), nr.2, 121-133.
2 Dit artikel komt voort uit onderzoek gefinancierd door de Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel.
3 Gaskell en Werner hebben bijvoorbeeld niets over oblong formaten opgenomen in hun hand-
boeken (zie Phillip Gaskell, A New Introduction to Bibliography. Oxford: Clarendon Press 1972, 19793; 
Sarah Werner, Studying Early Printed Books, 1450-1800: A Practical Guide. Hoboken, NJ/Chichester, 
West Sussex: Wiley, 2019). Een positieve uitzondering is Donald W. Krummel, ‘Oblong format in 
early music books’, in: Library 26 (1971), nr. 4, 312-324.
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etc.) moet men een oblong boek dus een kwartslag draaien.4 Bij een oblong 
octavo, bijvoorbeeld, lopen de kettinglijnen horizontaal en vindt men het 
watermerk bovenaan het blad in de vouw.
De gedraaide richting van de kettinglijnen is het gevolg van een alternatieve 
manier van vouwen. Elk formaat kan in oblong worden uitgevoerd; de term 
heeft dus geen betrekking op hoe vaak een blad is gevouwen. Voor een gewone 
quarto, bijvoorbeeld, vouwt men het blad eerst over de smalle kant doormidden 
en daarna langs de lange zijde, maar om een oblong quarto te verkrijgen moet 
het andersom (dus eerst het blad in de lengte vouwen). Een oblong octavo 
verkrijgt men door het blad tweemaal over de smalle zijde van het papier 
doormidden te vouwen, en dan pas een maal in de tegenovergestelde richting. 
De consequentie hiervan is dat al bij het drukken de plaatsing van de pagina’s 
op het blad moet worden afgestemd op het beoogde formaat, anders zullen 
deze bij het vouwen niet op de juiste plaats terechtkomen.5 Dit is het tweede 
belangrijke kenmerk van oblong formaten.
Zestiende-eeuwse liedboeken zonder muzieknotatie in oblong 
formaat
Een van de bekendste Nederlandstalige liedboeken die in oblong zijn geprodu-
ceerd, is Een schoon liedekensboeck, beter bekend als het Antwerps liedboek. 
Het enige bewaard gebleven exemplaar is gedrukt in 1544 door Jan Roelans te 
Antwerpen.6 Dit exemplaar is echter geen eerste druk. Op het titelblad staat 
namelijk dat ‘hier sijn noch toe ghedaen meer dan veertichderhande nyeuwe 
liedekens die in gheen ander liedekens boecken en staen, hier achteraen ver-
volghende’: het betreft dus een vermeerderde herdruk. Op basis van de opbouw 
van de bundel lijkt het bovendien waarschijnlijk dat aan de druk van 1544 niet 
één maar twee drukken vooraf zijn gegaan. De collectie bestaat namelijk uit 
drie reeksen liederen, die naar het incipit op alfabetische volgorde staan.7
4 Steven van Impe, Stijn van Rossem en Goran Proot, Handleiding voor de Short Title Catalogus 
Vlaanderen. Antwerpen: Armarium, 2005, 111.
5 Over de compositie van oblong formaten, zie Krummel, ‘Oblong formats in early music books’. 
In f iguur 5 aldaar staat de plaatsing van de pagina’s foutief weergegeven: om een juist katern te 
verkrijgen, moeten alle pagina’s over de lange zijde worden gewisseld (dus 1 en 16 omdraaien, 8 en 
9 omdraaien, etc.).
6 Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, A: 236.5 Poet.
7 Dieuwke E. van der Poel, Louis Peter Grijp [e.a.], Het Antwerps Liedboek. Tielt: Lannoo, 2004, 
deel 2, 25-33. Deze auteurs noemen nog een ander argument om de tweede en derde reeks als 
representanten van verschillende drukken te beschouwen. Kateline Winkelmans uit Koolkerke zou 
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Bij beschouwing van deze reeksen valt op dat er een discrepantie bestaat 
tussen de twaalf liederen van de derde reeks en de ‘veertichderhande nyeuwe 
liedekens’ die op het titelblad worden beloofd. We mogen aan deze discre-
pantie echter weinig waarde hechten: uit deze periode zijn vele liedbundels 
bekend waarvan het aantal afgedrukte liederen niet correspondeert met de 
aankondiging op de titelpagina.8 Desondanks is de cesuur tussen de eerste en 
de tweede reeks scherper dan die tussen de tweede en derde reeks. De twee 
eerste reeksen worden bijvoorbeeld visueel gescheiden door maar liefst drie 
witregels – iets wat verder in het boek nergens voorkomt – en die scheiding 
valt samen met een katerngrens. De overgang tussen de tweede en derde 
reeks, daarentegen, is op geen enkele manier gemarkeerd.9 Ook heeft eerder 
onderzoek laten zien dat de liederen in die reeksen ongeveer even oud zijn.10 
Het is dus niet ondenkbaar dat de tweede en derde reeks gelijktijdig aan de 
bundel zijn toegevoegd, en dat de volgorde van de laatste twaalf liederen – een 
klein deel van de gehele bundel van 221 liederen – een andere oorzaak heeft.
Zoals ook geldt voor de meeste oblong liedbundels uit de zeventiende eeuw, is 
het Antwerps liedboek een liedboek zonder muzieknotatie.11 De meeste teksten 
gaan over niet-religieuze onderwerpen, zoals historische gebeurtenissen, 
komische verhalen, dansen en feesten, en vooral de liefde. De liederen zijn 
voornamelijk contrafacten: liedteksten gedicht op bestaande melodieën, die 
bij de gebruikers bekend verondersteld werden. Die gebruikers zelf bevonden 
namelijk in 1543 een liedje uit reeks 2 in haar liedschrift hebben genoteerd. Aangezien de druk met 
reeks 3 pas in 1544 verscheen, zou ze het uit de druk met reeks 2 hebben overgeschreven. Katelines 
versie sluit echter aan bij een andere versie van dit lied, namelijk lied 119 in reeks 1, waardoor deze 
redenering niet op gaat (Willy L. Braekman, ‘Geestelijke en wereldlijke Liederen en Spreuken 
uit Brugge (vroege 16de eeuw?)’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor 
Nederlandse Taal- en Letterkunde, Gent 1996, 109-136, met name 120-121.
8 Een contemporain franstalig voorbeeld is Les grans chansons nouvelles qui sont en nombre 
cent et dix, dat 48 liederen bevat (Chantilly, Musée Condé IV D 50). Ook Attaingnant vermeldde 
doorgaans een afwijkend aantal in de titels van zijn bundels. In dit laatste geval was de formulering 
van de titels ongelukkig gekozen: aangezien Attaingnant een vaste omvang van zestien katernen 
aanhield, pasten daarin altijd ongeveer even veel liederen. Vermelding van het werkelijke aantal 
zou in dat geval leiden tot identieke titels van zeer verschillende liedboeken, hetgeen Attaingnant 
voorkwam door een ander aantal op het titelblad te vermelden (Courtney Adams, ‘The Early Chanson 
Anthologies Published by Pierre Attaingnant (1528-1530)’, in: Journal of Musicology 5 (1987), nr. 4, 
526-548, vooral 527-528).
9 Reeks 1 (f. 1v – f. 96v) beslaat de katernen A-M. Reeks 2 (f. 97r – midden f. 121r) loopt van katern N 
tot halverwege de eerste pagina van katern Q. Reeks 3 (midden f. 121r – f. 128v) loopt van halverwege 
de eerste pagina van katern Q tot en met het einde van dat katern.
10 Van der Poel e.a., deel 2, 26.
11 In eerder onderzoek is reeds vastgesteld dat de liederen met zekerheid bedoeld waren om te 
zingen, zie Van der Poel e.a., deel 2, 14-18, 36-45.
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zich vermoedelijk onder alle lagen en leeftijdsgroepen van de bevolking, al is 
een bijzondere interesse van adolescenten voor dit repertoire waarschijnlijk. 
Ook het soort situaties waarin de liederen uit het Antwerps liedboek gezongen 
zullen zijn, is zeer divers, variërend van thuis aan de keukentafel of tijdens 
het werk op het veld, tot in de kroeg en op straat.12
Qua repertoire, gebruik en vormgeving mag het Schoon liedekensboeck 
beschouwd worden als de verre voorloper van de liedboeken uit het eerste 
decennium van de zeventiende eeuw. Na een aantal herdrukken en de val van 
Antwerpen (1585) is de verzameling met enige wijzigingen opnieuw uitgegeven 
in 1589 door Harmen Jansz. Muller te Amsterdam als Aemstelredams Amoreus 
lietboeck. Een groot deel van het repertoire is daarna tevens terechtgekomen 
in het Nieu Amstelredams Liedboeck (Amsterdam: Barendt Adriaensz., 1591), 
het Nieu groot Amstelredams Liedtboeck en het Princesse Lietboec (beide 
Amsterdam: Hendrick Barentsz., 1605), en de bundel Amoreuse liedekens (ca. 
1613).13 Van al deze liedboeken is slechts één exemplaar bewaard. Het zijn alle 
oblong octavo’s, opgemaakt in meerdere kolommen in gotische drukletter, 
zonder muzieknotatie. Ze staan dus zowel qua inhoud als qua uitvoering in 
dezelfde traditie (zie het overzicht in tabel 1).
Buiten deze groep heb ik geen zestiende-eeuwse Nederlandstalige liedbun-
dels zonder muzieknotatie kunnen vinden die een oblong formaat hebben.14 
De vele bundels met religieuze liedteksten die in deze periode zijn gedrukt, 
hebben – voor zover ik voor deze bijdrage kon verif iëren – alle een staand 
formaat. Ook een andere bestseller van niet-religieuze liederen, Een nieu Guese 
Liede Boecxken, waarvan de eerst bekende editie rond 1576 wordt gedateerd, 
is steeds geproduceerd in de vorm van een conventioneel octavo. Men zou 
kunnen tegenwerpen dat dit te maken kan hebben met een zekere ernst van 
12 Van der Poel e.a., deel 2, 36-41. Op basis van een zeer ruwe schatting van de verkoopprijs uiten Van 
der Poel e.a. tevens het ‘vermoeden dat een boekje als het Antwerps Liedboek voor ambachtslieden, 
of in het algemeen voor de middenstand, in het midden van de zestiende eeuw geen onbereikbaar 
luxe-artikel is geweest.’ (p.37).
13 Het Nieu groot Amstelredams Liedtboeck (1605) is een gewijzigde editie van het Nieu Amstelredams 
Liedboeck (1591), dat zelf een tweede, vermeerderde herdruk moet zijn (Cécile de Morrée, ‘Un 
“nouveau” chansonnier Amstellodamois (1591): Enquête sur les liens entre le chant populaire, la 
culture joyeuse et la culture de la jeunesse aux Pays-Bas’, in: J.Y. Champelay (red.), Les organisations 
joyeuses en Europe XVe-XVIIe siècle: Actes des journées d’études 2016 et 2017 du LLSETI. Chambéry: 
Presse de l’université de Savoie Mont Blanc (2021) [accepted]).
14 De resultaten van deze zoektocht zijn zeker niet def initief. In de meeste grote zoekmachines en 
databases is het niet mogelijk op te zoeken op oblong formaten of is niet systematisch opgenomen of 
boeken oblong zijn. Waar mogelijk heb ik geverif ieerd of het om oblong formaten gaat, in werkelijk-
heid of op basis van scans.
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het repertoire, maar ook lichte kost, zoals Henrick Aerts van Bocstels Lustighe 
amoreuse liedekens (Rotterdam: Dierck Mulm, 1597) is op een staand formaat 
gedrukt. Het bestaande beeld dat liedbundels meestal in oblong werden 
gedrukt, blijkt voor de zestiende eeuw dus niet te kloppen. Bij nader inzien 
is het oblong formaat in de zestiende eeuw vooral toegepast op een specif iek 
soort liedboek, om niet te zeggen één bepaalde repertoirecollectie.15
Tabel 1: De drukken en navolgers van het Antwerps liedboek.
Jaar Titel Plaats en drukker





Een schoon liedekensboeck (herdruk) Onbekend; fragment bewaard
[ca.1550] Een schoon liedekensboeck (gewijzigde herdruk) Onbekend; fragment bewaard
1589 Aemstelredams Amoreus lietboeck Amsterdam: Harmen Jansz. 
Muller
1591 Nieu Amstelredams Liedboeck Amsterdam: Barendt Adriaensz.
1605 Nieu groot Amstelredams Liedtboeck en 
princesse Lietboec
Amsterdam: Hendrick Barentsz.
[ca.1613] Amoreuse liedekens Onbekend; titelblad ontbreekt
De markt waarin het Antwerps liedboek landde: oblong formaten in 
Antwerpen in de eerste helft van de zestiende eeuw
Hiermee is echter niet alles gezegd. In de periode waarin het Antwerps liedboek 
werd gedrukt, werd het oblong formaat ook al voor andere soorten boeken 
toegepast. Jan Roelans bracht zijn boek op een markt waar al enige conventies 
bestonden, en waar hij mogelijk bij wilde aanhaken om kopers te trekken. 
Daarbij dienen we ons te realiseren dat het exemplaar uit 1544 van Een Schoon 
Liedekensboeck geen eerste druk is. De herdrukken die de bundel beleefd heeft, 
wijzen er bovendien op dat het liedboek een succesvolle productie moet zijn 
geweest. Aan Jan Roelans heeft ze desalniettemin uiteindelijk geen geluk 
gebracht: op 14 maart 1570 stierf hij in de gevangenis, na te zijn aangeklaagd 
15 Dit overzichtje laat zien dat het in de literatuur zo vaak aangehaalde verschil tussen geestelijk 
en wereldlijk lied in elk geval niet samengaat met een verschil in bibliograf isch formaat.
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voor het drukken van ketterse werken. Het Antwerps liedboek stond al sinds 
juni 1546 op de fameuze Index Librorum Prohibitorum.16
Volgens de jongste editeurs is de verloren gegane eerste druk niet eerder 
dan in 1534 verschenen, en vermoedelijk tussen 1537 – het jaar waarin Roelans 
zich als drukker te Antwerpen vestigde – en 1543, mogelijk al vóór het voorjaar 
van 1542.17 Het is echter niet mogelijk om te bepalen of deze uitgave ook al in 
oblong is verschenen. Vanwege deze onzekerheden en omdat bekend is dat de 
bewaard gebleven boeken slechts een fractie vertegenwoordigen van hetgeen 
er is geweest, zal ik de periode rond de publicatie van het Antwerps liedboek 
verruimen tot de eerste helft van de zestiende eeuw. Hieronder zal ik een 
aantal verschillende typen teksten bespreken die in die tijd in Antwerpen in 
oblong formaat zijn gedrukt, om een indruk te geven van de conventies in de 
markt waarin het Antwerps liedboek landde.
Ongeveer gelijktijdig met de publicatie van Een schoon liedekensboeck 
bracht Symon Cock, tevens in Antwerpen, in 1539 een Middelnederlandse 
liedbundel uit met de titel Een devoot ende profitelijck boecxken.18 In deze 
octavo oblong bundel staan maar liefst 260 liederen van religieuze inhoud, 
gegroepeerd per melodie. De bundel bevat dus groepjes van liedteksten die op 
dezelfde melodie gezongen kunnen worden en steeds is bij het eerste lied van 
elk groepje muzieknotatie opgenomen. Vanwege de muzieknotatie kan het 
boek als muziekboek beschouwd worden, hetgeen vooral in de internationale 
literatuur dan ook gebeurt.19
Het boek verschilt echter van andere muziekboeken uit deze periode: er zijn 
geen meerstemmige stukken opgenomen en geen enkele componist is bekend. 
Het lijkt eerder te gaan om liederen die al langer bekend waren en die mogelijk 
ook gedeeltelijk via mondelinge overlevering in het boek terecht zijn gekomen. 
Op dit punt sluit Een devoot ende profitelijck boecxken aan bij het Antwerps 
liedboek: de liederen in beide bundels zijn deels gedicht op dezelfde melodieën 
en enige liederen komen in beide bundels voor. Zo bevatten beide liedboeken 
16 Van der Poel e.a., deel 2, 31-33.
17 Van der Poel e.a., deel 2, 27. Zie aldaar voor verdere argumentatie.
18 Van Een devoot ende profitelijck boecxken, inhoudende veel ghestelijcke Liedekens ende Leysenen 
(Antwerpen: Symon Cock, 1539) zijn twee exemplaren bewaard gebleven: Haarlem, Noord-Hollands 
Archief, Oude Boekerij 176 K 9 en Brussel, Koninklijke Bibliotheek L.P. 7795 A.
19 Zie bijvoorbeeld de invloedrijke studie van Daniel Heartz, Pierre Attaingnant, royal printer 
of music: a historical study and bibliographical catalogue. Berkely and Los Angeles: University of 
California Press, 1969. Zie ook het proefschrift van de musicologe en neerlandica Jeske van Dongen 
(Een devoot ende prof itelijck boecxken: Terug naar de bron. Proefschrift, Radboud Universiteit 
Nijmegen, 2011); Susan E. Bain, Music printing in the low countries in the sixteenth century. Thesis 
submitted for the degree of Ph.D. Cambridge University, 1973, 23.
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zowel het toen zeer bekende lied ‘Hoe luyde sanc die leeraer opter tinnen’ als 
het contrafact op dezelfde melodie ‘Hoe luyde riep die siel tot God van binnen’. 
Een devoot ende profitelijck boecxken maakt dus net als het Antwerps liedboek 
gebruik van het mechanisme van de contrafactuur.20 Dit is ook terug te zien in 
het gehanteerde organisatieprincipe: de groepering van liederen per melodie 
berust immers eveneens op het mechanisme van de contrafactuur en spoort 
gebruikers aan gebruik te maken van bekende melodieën uit hun geheugen. 
Hoewel het boek in principe voor elk lied muzieknotatie bevat, zijn de liederen 
dus ook zingbaar voor wie geen muziek leest.21 Interessant is verder dat een 
latere editie, Een nieu devoot Boecxkin (uitgegeven door Guillaume van Parijs 
te Antwerpen, gedrukt door Pieter de Clerck te Antwerpen in 1576 en 1586), is 
uitgebracht in staand octavo formaat en zonder muzieknotatie.
Het oblong formaat lijkt dus samen te hangen met muzieknotatie en 
inderdaad zijn bij mijn weten vrijwel alle muziekboeken uit deze periode in 
oblong uitgegeven, met uitzondering van de psalmberijmingen die in 1540 
werden uitgebracht als Souterliedekens. Ook in Antwerpen waren meerdere 
muziekdrukkers actief. Hoewel van sommigen van hen slechts een enkele 
uitgave is bewaard en er over de drukkers zelf vaak weinig bekend is, geeft 
een overzicht wel aan dat Antwerpen op dit gebied veel bedrijvigheid kende. 
Jan de Gheet, Willem Vorsterman en Christoffel van Ruremond drukten al 
muziek in verschillende uitgaven vanaf 1515. Uit de jaren 1539-1540 kennen 
we de Nederlandstalige religieuze liedbundels gedrukt door Symon Cock 
(naast het al genoemde Devoot ende profitelijck boecxken drukte hij ook de 
Souterliedekens). In de jaren ’40 en ’50 brachten eerst Willem van Vissenaeken 
en Thielman Susato, en later Jean Bellère en Pierre Phalèse vele tientallen 
muziekboeken uit, die nog steeds een aardige bekendheid genieten. Minder 
bekend is het Antwerpse drukkersduo Henry Loys en Jehan De Buys, van wie 
slechts één boek bewaard is, uit 1542.22
De eerste generatie muziekboeken die werden gedrukt met losse letters 
waren oblong quarto’s (vanaf ca. 1500). Het waren kostbare boeken omdat 
ze in meerdere drukgangen werden geproduceerd: één voor de notenbalken, 
20 Een contrafact is een nieuwe liedtekst, gedicht op een bestaande melodie. Zie Grijp, Het 
Nederlands lied in de gouden eeuw. Zie ook Van der Poel e.a., deel 2, 41-45.
21 Volgens Van Dongen, 32, kenden de meeste gebruikers de melodieën. De muzieknotatie zou 
vooral als geheugensteun gediend hebben.
22 Voor een overzicht, zie bijvoorbeeld Heartz, 160-162; Bain; D.W. Krummel, S. Sadie, Music 
printing and publishing. London/New York: The Macmillan Press 1990, 84. Over Loys en De Buys, 
zie Glenda Thompson, ‘Henry Loys and Jehan de Buys, Printers of Music in Antwerp’, in: Tijdschrift 
van de Vereniging voor Nederlandse Muziekgeschiedenis 32 (1982), nr. 1-2, 105-115.
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één voor de muzieknoten. Omdat de noten op precies de juiste plaats op de 
notenbalken moesten worden gedrukt, was het belangrijk dat de drukker 
de tweede drukgang precies uitlijnde met de eerste. Dit uitlijnen was een 
technische vaardigheid, die ook werd gebruikt bij sommige diagrammen en 
illustraties. Hoewel de techniek veel tijd kostte, gaf hij mooi resultaat, namelijk 
strakke notenbalken met duidelijke noten en dus rustige en duidelijke visuele 
lijnen.23 Deze boeken gelden nog steeds als van mooie kwaliteit: ze werden 
ruim opgemaakt, hadden sierlijke initialen en waren gedrukt op goede kwaliteit 
papier. De verkoopprijzen waren dan ook hoog en edities deden er jaren over 
om verkocht te raken.24
Omdat elke nieuwe drukgang risico’s met zich meebracht, zoals het uitlo-
pen van de inkt en de kans op papierkrimp, probeerden drukkers het aantal 
drukgangen te beperken. Notenbalken konden daartoe met de tekst samen 
in een vorm worden gezet, maar een tweede drukgang was altijd nodig voor 
de muzieknoten. Als alternatief bestond daarom gedurende de hele zestiende 
eeuw de praktijk om boeken met lege notenbalken te drukken. Dit was voor de 
drukker tevens goedkoper dan te investeren in muziekfont. Voor de koper had 
het als voordeel dat men de noten kon laten invullen door een gespecialiseerde 
kopiist, naar eigen smaak, budget en geprefereerd systeem voor muzieknotatie.25 
Een goed voorbeeld daarvan is te vinden in Th. Pietersz Baert’s uitgave van 
het Suyverlijck Boecxken (Antwerpen, ca. 1572).
Desondanks zijn er vele voorbeelden van muziekboeken die in meer dan 
twee drukgangen zijn gemaakt. De bekende drukker Ottaviano Petrucci 
in Venetië bijvoorbeeld, gebruikte drie drukgangen: naast de notenbalken 
en de muzieknoten drukte hij ook de tekst met een aparte drukgang. Wan-
neer bepaalde onderdelen in kleur werden uitgevoerd, kwamen er nog meer 
drukgangen bij. Zo produceerde Peter Schöffer in Straatsburg eens een boek 
in wel vijf drukgangen.26 Ook de te Kampen bewaarde fragmenten van een 
Nederlandstalig muziekboek zijn in meerdere drukgangen gedrukt, op een 
oblong quarto en met letters vervaardigd door Peter Schöffer.27 Overigens 
23 Elisabeth Giselbrecht, Elisabeth Savage, ‘Printing music: technical challenges and synthesis, 
1450-1530’, in: A. Lindmayr-Brandl, E. Giselbrecht, G. McDonald (red.), Early music printing in 
German-speaking lands. London/New York: Routledge, Taylor & Francis, 2018, 84-99; Werner, 91.
24 Heartz, 108; Krummel en Sadie, 20-21.
25 Giselbrecht en Savage, 88-89.
26 Giselbrecht en Savage, 84-85, 94-95, gaan ervanuit dat aparte drukgangen zijn gebruikt wanneer 
verschillende elementen (zoals tekst, notenbalken, muziek, initialen) overlappen. Zie ook Krummel 
en Sadie, 20-21.
27 De drukletter die voor het Kamper liedboek is gebruikt, is vervaardigd door Peter Schöffer, maar 
de gebruikte initialen zijn dat niet (David Fallows, ‘The printed songbook at Kampen’, in: B. Lodes 
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stond het aantal drukgangen niet gelijk aan het aantal te zetten vormen: 
elementen die samen in één vorm waren gezet, konden in meerdere gangen 
worden afgedrukt, door ze afzonderlijk te inkten.28
Het muziekdrukbedrijf veranderde toen Pierre Attaingnant in Parijs een 
methode introduceerde om notenbalk, muziek en tekst in één vorm te zetten. 
Hij gebruikte daartoe een font dat bestond uit kleine stukjes notenbalk waarin 
de noot al was geplaatst. Deze techniek is minder fraai, omdat hij resulteert in 
notenbalken die over het blad dansen of die uit eindeloze rijen streepjes lijken 
te bestaan in plaats van uit een aantal lange lijnen. De voordelen waren echter 
groot. Met behulp van deze techniek kon Attaingnant met grotere precisie de 
juiste syllabe onder de juiste noot afdrukken.29 Belangrijker nog is dat met 
deze methode nog maar één drukgang nodig was. Het drukken kon hierdoor 
een stuk sneller, en dus goedkoper. 
Attaingnant maakte hier optimaal gebruik van door een kleiner formaat 
te gaan drukken; zijn vroege boeken met chansons (ca. 1528-1534) waren 
stemboekjes in oblong octavo.30 Hierdoor gingen er meer pagina’s uit een vel 
papier. Ook was de productie hoog; gemiddeld bracht Attaingnant maar liefst 
veertien muziekboeken per jaar uit, elk in een oplage van tussen de 1.000 en 
1.500 exemplaren.31 Ook hielp het Attaingnant dat hij het privilege van de Franse 
koning had voor het drukken van muziek; hij had dus nauwelijks concurrentie. 
In tegenstelling tot de boeken van Petrucci, waren Attaingnants boeken vaak 
binnen een jaar uitverkocht en werden ze gedistribueerd in een groot deel van 
Europa, waaronder Duitstalige gebieden en de Lage Landen. Er bestond dus 
zeker vraag naar betaalbare muziekboeken.32
(red.), NiveauNischeNimbus: die Anfänge des Musikdrucks nördlich der Alpen. Tutzing: Schneider, 
2010, 347-354; zie ook, hoewel enigszins verouderd op dit punt, Bain, 29-30). Fallows vermeldt tevens 
dat er meerdere drukgangen zijn gebruikt, maar niet hoe veel precies.
28 Of elementen uit verschillende drukgangen samen in een vorm zaten, is te zien aan de uitlijning: 
elementen die overal systematisch met elkaar zijn uitgelijnd, zaten in dezelfde vorm (Giselbrecht 
en Savage, 96).
29 Richard Freedman, ‘Clément Janequin, Pierre Attaingnant, and the Changing Image of French 
Music, ca. 1540’, in: M. Rothstein (red.), Charting change in France around 1540. Cranbury: Susque-
hanna University Press, 2006, 63-96, met name 78.
30 Krummel; Heartz, 66.
31 Tegen die tijd waren er in Europa internationale netwerken voor verkoop en distributie gevormd 
waardoor oplages zo hoog konden zijn. Attaingnant had zelf meerdere persen in zijn werkplaats 
maar het is onbekend hoe veel precies (Heartz, 119-121).
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De kopers van deze boeken vormden waarschijnlijk een grote en diverse 
groep, variërend van hooggeplaatste heren en dames tot de gegoede mid-
denklasse. Musiceren werd algemeen beschouwd als een zeer plezierige en 
moraal wenselijke vorm van vermaak. Ook behoorde enige muzikale vorming 
tot de opvoeding en opleiding van iedereen die aanspraak wilde maken op 
een goede reputatie. Hoewel er nauwelijks concrete gegevens bekend zijn over 
het gebruik van de boeken, wordt daarom aangenomen dat ze niet primair 
gericht waren op professionele muzikanten maar juist in huiselijke kringen 
veel werden gebruikt.33
Attaingnants vernieuwende techniek werd al snel overgenomen door andere 
drukkers, die in dezelfde markt sprongen. In relatie tot de Lage Landen is 
vooral Christian Egenolff (Frankfurt) van belang. Hij was een van de eersten 
die de techniek overnamen, en hij gebruikte deze onder andere voor een 
Nederlandstalig muziekboek dat hij drukte rond 1535. Egenolffs boeken waren 
zeker niet de fraaiste op de markt – de notenbalken dansen over het blad en 
het papier is van slechte kwaliteit – maar ze waren wél de goedkoopste. Naast 
33 Freedman, 86-88.
Figuur 1. trente et trois chansons nouvelles en musique a quatre parties (Paris: Pierre 
Attaingnant, 1532), fol. 5r (RISM ID no.: 993104068). Exemplaar: München, Bayerische 
Staatsbibliothek Mus.pr. 31 a. © Bayerische Staatsbibliothek München
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de nieuwe druktechniek, had hij hiertoe nog een aantal andere strategieën 
ingezet. Zo gaf hij van de teksten alleen incipits, terwijl andere drukkers 
een hele strofe afdrukten of zelfs volgend op de muziek de gehele liedtekst 
afdrukten. Hierdoor paste er meer muziek op één pagina. Hij maximaliseerde 
dit nog door het gebruik van een extra kleine letter. Daarnaast drukte hij op 
oblong sedecimo, waardoor er nog meer pagina’s uit een blad gingen. Later 
in zijn carrière richtte hij ook een eigen papiermolen op, waardoor hij zich 
immer verzekerd wist van goedkoop papier. Al deze maatregelen oogstten groot 
succes. Egenolff verkocht veel boeken en stierf als een welvarend man – heel 
anders dan vele andere drukkers, die, zoals Jan Roelans, een berooide en 
treurige dood stierven.34 
Het is goed denkbaar dat er in Antwerpen muziekboeken verkrijgbaar 
waren die niet in die stad zijn gedrukt. Dit geldt niet alleen voor de collecties 
van Nederlandstalig repertoire, want Antwerpen was een meertalige stad. 
Bovendien bevatten vele muziekboeken composities in diverse talen, waaronder 
34 Royston Gustavson, ‘Competitive Strategy Dynamics in the German Music Publishing Industry, 
1530-1550’, in: B. Lodes (red.), NiveauNischeNimbus: die Anfänge des Musikdrucks nördlich der 
Alpen. Tutzing: Schneider, 2010, 185-210, vooral 191-192; David Fallows, ‘The Songbooks of Christian 
Egenolff ’, in: B. Lodes (red.), NiveauNischeNimbus: die Anfänge des Musikdrucks nördlich der Alpen. 
Tutzing: Schneider, 2010, 355-368; Royston Gustavson, ‘The music editions of Christian Egenolff: 
a new catalogue and its implications’, in: A. Lindmayr-Brandl, E. Giselbrecht, G. McDonald (red.), 
Early music printing in German-speaking lands. London/New York: Routledge, Taylor & Francis, 
2018, 153-195.
Figuur 2. Brabandische 
liedlin (Frankfurt: 
Christian Egenolff, ca. 
1535), fol. 53v (RISM 
ID no.: 993114958). 
Te zien is het lied ‘Ic 
weet een vrouken 
amoreus’, dat ook in 
het Antwerps liedboek 
staat. Exemplaar: Parijs, 
Bibliothèque Nationale 
de France, département 
Musique, RES VM7-504. 
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Latijn, Italiaans, Frans, Duits, en soms ook enkele Nederlandstalige liederen, 
bijvoorbeeld in boeken gedrukt door Petrucci, Forster en Kriegstein.35 Met 
name de boeken die in relatief nabijgelegen steden werden geproduceerd, 
zoals die van Schöffer, Attaingnant en Egenolff zullen ook in Antwerpen zijn 
verkocht. Susato, Loys en De Buys, en Phalèse behoorden tot een iets latere 
generatie. Zij gebruikten Attaingnants techniek, maar streefden niet naar zo 
goedkoop mogelijke uitgaven.36 Hun quarto’s zijn gericht op een kunstminnend 
publiek, zoals wel blijkt uit Susato’s voorwoord bij diens eerste uitgave van 
Nederlandstalige composities, het Ierste Musyck boekje (1551): hij draagt zijn 
boek op ‘Aen de gunstige liefhebbers der edelder Musycken’. In deze periode 
worden oblong quarto’s de standaard voor muziekboeken; ook Attaingnant 
schakelde over op dit formaat.37
Hoewel het voor de hand ligt dat Roelans met de keuze voor het oblong 
formaat wilde aanhaken bij de vraag naar betaalbare muziekboeken, was 
het formaat destijds ook voor drie andere categorieën boeken gebruikelijk. 
Om te beginnen werden in Antwerpen in de eerste helft van de zestiende 
eeuw bundels met rederijkersrefreinen doorgaans in oblong geproduceerd. 
Dit genre van Nederlandstalige voordrachtskunst leunt dicht tegen het lied 
aan.38 Het oudst bekende voorbeeld is een uitgave van werk van Anna Bijns 
in oblong octavo: Dit is een schoon ende suverlijc boecxken inhoudende veel 
scoone constige refereinen (Antwerpen: Jacob van Liesvelt, 1528). Kort daarop 
verscheen bij Jan van Doesborch een bundel Refreynen int sot, amoreus, wys 
(ca. 1529) in oblong quarto. In de jaren 1543-1553 volgden er nog minstens drie 
edities van werk van Anna Bijns bij verschillende Antwerpse drukkers.39 Het 
zijn alle oblong formaten met ongeveer dezelfde opmaak. Opmerkelijk is dan 
35 Voor een overzicht, zie Jan Willem Bonda, De meerstemmige Nederlandse liederen van de 
vijftiende en zestiende eeuw. Hilversum: Verloren, 1996.
36 De eerste om Attaingnants techniek toe te passen in de Lage Landen was Van Vissenaeken, 
gevolgd door Susato, Phalèse en later Plantijn (Krummel en Sadie, 23-24).
37 In 1534 publiceerde Attaingnant al een collectie religieuze muziek in quarto formaat, en vanaf 
1536 schakelde hij def initief over naar oblong quarto voor al zijn muziekboeken (Heartz 71-73).
38 Over de plaats van het lied in de dichtkunst van de redenrijkers, zie Dirk Coigneau, ‘“Een 
vreughdich liedt moet ick vermanen”. Positie en gebruikswijzen van het rederijkerslied’, in: F. Willaert 
e.a (red.), Een zoet akkoord: Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Amsterdam: Prometheus, 1992, 
255-267, 404-413. Over de relatie tussen redenrijkers en het Antwerps liedboek, zie Van der Poel 
e.a., deel 2, 20-24. Over de relatie tussen redenrijkers en het Nieu Amstelredams Liedboeck (1591) in 
de Noordelijke Nederlanden, zie De Morrée.
39 Het yerste boeck inhoudende veel scoone constige refereynen vol scrifturen ende doctrinen (Antwer-
pen: Marten Nuyts, ca. 1543-1544); Het tweede boeck vol schoone ende constighe refereynen (Antwerpen: 
Marten Nuyts, na 1548); Het tweede boeck vol schoone ende constighe refereynen (Antwerpen: Jan 
van Ghelen, na 1553).
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ook dat in de tweede helft van de zestiende eeuw refreinbundels juist vaak in 
staande formaten werden uitgegeven. Dit geldt voor het latere werk van Anna 
Bijns, maar bijvoorbeeld ook voor een bundel als Refereynen ende Liedekens 
in 1563 gedrukt bij Plantijn.40
Een andere categorie boeken, waaraan men misschien minder snel zou 
denken, betreft woordenboeken. Antwerpen was een economisch en cul-
tureel centrum, waar meerdere talen floreerden.41 De brede oblong pagina’s 
maakten het mogelijk om een bepaald woord tot in zeven talen naast elkaar 
af te drukken. Zo kon men gemakkelijk de gewenste vertaling van een woord 
vinden, en de overeenkomsten en verschillen tussen de talen bestuderen. 
Contemporaine voorbeelden hiervan zijn Septem linguarum Latinae, Teutonicae, 
Gallicae, Hispanicae, Italicae, Anglicae, Almanicae dilucidissimus dictionarius 
40 Anna Bijns, Een seer scoon ende suyuer boeck (Antwerpen: Peeter van Keerberghe, 1567); 
Refereynen ende Liedekens (Antwerpen: Plantijn, 1563).
41 Zie voor meertaligheid en de opmars van het Nederlands in deze periode Alisa van de Haar, The 
Golden Mean of Languages. Forging Dutch and French in the Early Modern Low Countries (1540-1620). 
Leiden: Brill, 2019.
Figuur 3. La noble science des ioueurs despee (Antwerpen: Willem Vorsterman, 1538), 
titelpagina. Exemplaar: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek M: Hn 236. © Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel (http://diglib.hab.de/drucke/hn-236/start.htm), CC BY-SA
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(Antwerpen: Heyndrick Peetersen van Middelburch, 1530-1540) en Septem 
linguarum latinae, teutonicae, gallicae, hispanicae, italicae, anglicae, almanicae 
(Antwerpen: Jean Crinitus, 1540).42
Ten slotte werden oblong formaten gebruikt voor uitgaven waarin illustraties 
centraal staan. De brede pagina’s bieden daarvoor meer ruimte en leggen 
meer nadruk op beeld. Voorbeelden zijn La noble science des ioueurs despee 
(Antwerpen: Willem Vorsterman, 1538 zie fig. 3) en Een nyeu evaluacie boecxcken 
by den generaels vander munten vanden gouden ende silveren gevalueerde 
penninghen (Antwerpen: Jacob van Liesvelt, 1539).
Functies van het oblong formaat
De voorgaande opmerkingen brengen mij op de mogelijke functies van het 
oblong formaat. Het ligt voor de hand dat het Antwerps liedboek haar formaat 
in de eerste plaats aan muziekboeken ontleende. Het boek is immers expliciet 
gericht op zingen. Dit blijkt het meest duidelijk uit het voorwoord, dat aan-
vangt met de joviale aanspreking ‘Totten vrolijcken Sanger: saluyt!’ en liedjes 
aankondigt die ‘ghi begeert te singhen’ (f. 1v).
In zijn toonaangevende artikel noemt D. W. Krummel een aantal rede-
nen waarom het oblong formaat werd gekozen voor muziekboeken.43 Als 
belangrijkste factor noemt hij dat muzieknotatie veel ruimte innam, waarvoor 
oblong formaten meer plaats boden. Deze functie gaat uiteraard niet op voor 
het Antwerps liedboek. Andere functies, echter, hebben betrekking op de 
uitvoeringspraktijk. Oblong biedt volgens Krummel de mogelijkheid tot langere 
visuele lijnen of een ruimere blik op wat er komen gaat, hetgeen de uitvoering 
ten goede komt. Dit punt wint aan belang voor wie tekst en muziek tegelijk wil 
lezen, want dit gaat makkelijker als er geen zinnen of zelfs woorden worden 
afgebroken. Een ander punt dat Krummel maakt, is dat muzikanten en zangers 
liever geen blad willen moeten omslaan middenin een lied. Bij een oblong 
formaat paste er meer muziek op een blad en drukkers slaagden er daardoor 
42 Voor dit artikel is alleen een exemplaar van het eerstgenoemde woordenboek bestudeerd: 
Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek H: P 1089.8° Helmst. Dit exemplaar vermeldt op het titelblad: 
‘Men vint dese vocabulaerkens te copen in die Camerstraete inden Mol By my Henrick Peetersen van 
Middelborch’. Het boek is ongedateerd. De bibliotheekcatalogus vermeldt ‘ca. 1530’. Jan Noordegraaf, 
Kees Versteegh, E.F.K. Koerner (red.), The History of Linguistics in the Low Countries, Amsterdam: 
Benjamins, 1992, 383 vermeldt ca. 1540 onder verwijzing naar een studie van Mathieu Knops uit 
1985 die ik niet heb kunnen raadplegen. Voor een afbeelding, zie The History of Linguistics, 383.
43 Krummel, 312, 324.
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vaak in een lied op één blad te laten passen, of anders deden ze in ieder geval 
moeite het aantal pageturns te beperken. Daarentegen valt volgens Krummel 
ook te bedenken dat een oblong boek moeilijker omslaat: de afstand die het 
blad moet afleggen bij het omslaan is groter dan bij een staand formaat. Ook 
werpt hij op dat muzikanten en zangers gemakkelijker over de rand van een 
oblong boek kunnen kijken naar hun medespelers. Er is dus meer onderling 
contact mogelijk.
Een laatste functie wordt ook door andere onderzoekers genoemd: oblong 
formaten blijven beter openliggen. Je kunt ze daardoor bijvoorbeeld op tafel 
leggen wanneer je een instrument vasthoudt of wanneer je samen met anderen 
musiceert en met meerdere mensen uit één boekje leest.44 Ook is er in relatie 
tot woordenboeken wel gesteld dat je oblong boeken gemakkelijker bij je 
kunt dragen.45 Na het raadplegen van vele zestiende-eeuwse liedboeken ben 
ik het echter eens met Maartje de Wilde dat het voornamelijk de band en de 
binding zijn die bepalen hoe gemakkelijk een boek meegedragen kan worden 
of blijft openliggen.46 Ik moet daar ook direct bij vermelden dat ik onder de 
liedboeken in zestiende-eeuwse banden meerdere exemplaren heb gezien die 
vrij los waren ingebonden in soepele perkamenten omslagen, van hetzelfde 
soort als waarin de zeventalige woordenboeken werden gebonden.47 Beide 
observaties sluiten elkaar dus niet uit zolang we niet weten welk soort band 
het meest gebruikelijk was.
Om erachter te komen of een van de andere functies van het formaat van 
toepassing was op het Antwerps liedboek, is het eerst nodig de opmaak van 
het boek nader te bekijken. Daarbij komt ook de vraag aan de orde hoe Een 
schoon liedekensboeck zich verhield tot de andere muziekboeken op de markt. 
In het resterende deel van dit artikel zal ik deze onderwerpen behandelen.
44 Krummel, 312, 324. Hetzelfde wordt opgemerkt door Freedman. Zie ook Karel Porteman, 
Mieke Smits-Veldt, Een nieuw vaderland voor de muzen. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur 
1560-1700. Amsterdam: Bert Bakker, 2008, 20164, 180.
45 Werner, 4-5 ziet dit als de functie van het oblong formaat van een vroeg zeventiende-eeuws 
woordenboek.
46 Maartje de Wilde, ‘Meer dan vorm. Een typograf ische analyse van zeventiende-eeuwse 
wereldlijke liedboeken uit de Zuidelijke Nederlanden’, in: S. van Rossem, M. de Wilde (red.), Boek-
geschiedenis in het kwadraat: Context & Casus. Brussel: Koninklijke Vlaamse Academie van België 
voor Wetenschappen en Kunsten, 2006, 39-61, met name 47-49.
47 De Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel bewaart onder andere de volgende exemplaren van 
dergelijke banden: Een nieu Geusen Lieden-Boecxken (A: 183.4 Poet., niet oblong), Een Nieu Refereyn 
boeck (Lp 134), het woordenboek Septem Linguarum (H: P 1089.8° Helmst.) en het muziekboek Ein 
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Typografie en functie van het Antwerps liedboek
Een Schoon liedekensboeck bevat 221 liedteksten, ingeleid door een voorwoord 
waarin wordt uitgelegd dat de liederen alfabetisch zijn geordend naar hun 
beginregel om zoeken te vergemakkelijken. In de praktijk wordt dit zoekproces 
wel enigszins belemmerd, doordat het niet één maar drie alfabetisch geordende 
groepen liederen bevat.48 Het boek heeft geen inhoudsopgave en geen foliëring; 
men is voor het zoeken enkel op het alfabet aangewezen. De meeste andere lied-
boeken van een dergelijke omvang hebben wel enig systeem voor de ontsluiting. 
Het Aemstelredams Amoreus lietboeck van 1589 – de vernieuwde versie van Een 
schoon liedekensboeck – voegt aan de alfabetische ordening een inhoudsopgave 
en foliëring toe, zoals ook gebruikelijk is in de meeste Frans- en Duitstalige 
liedboeken zonder muzieknotatie uit de zestiende eeuw. Muziekboeken, zoals 
die van Attaingnant, werden doorgaan geordend naar het zestiende-eeuwse 
equivalent van toonsoort, met daarbij tevens een inhoudsopgave en foliëring.49 
Ook Een devoot ende profitelijck boecxken kent een muzikale ordening, namelijk 
naar melodie, gecombineerd met een inhoudsopgave en foliëring.
Een schoon liedekensboeck bestaat uit zestien katernen van acht bladen, 
van 135 bij 95 mm.50 Het boekblok is vrij krap langs de tekst afgesneden. Het 
formaat is oblong octavo: de kettinglijnen zijn een kwartslag gedraaid en lopen 
horizontaal en de watermerken zijn zichtbaar bovenin de vouw van elk eerste 
en achtste blad óf van elk tweede en zevende blad.51 Het enig bewaard gebleven 
exemplaar is in 1958 gerestaureerd, maar de binding en het perkamenten 
omslag zijn daarbij niet vervangen.
Het begin van elke liedtekst wordt aangegeven door een zwarte initiaal.52 
Vaak gaat daaraan een kort opschrift vooraf, in de trant van ‘Een nyeu liedeken’. 
Het begin van elke nieuwe strofe is aangegeven door een kleine inspringing van 
de eerste regel. De tekst is gezet in een zwarte gotische letter. Er gaan twintig 
regels op een pagina, en dat aantal wordt steeds verdubbeld of verdriedubbeld 
door de stelselmatige opmaak in twee of drie kolommen. De zetter streefde 
48 Zie hierboven.
49 Freedman, 81-82.
50 De katernsignaturen lopen van Aii tot en met Qii.
51 Het watermerk is een bol, bekroond met staf met kruis, totale hoogte 83 mm (zie bijvoorbeeld 
f. 66 en 71). Het komt niet voor in Briquet of Piccard; wel lijkt het sterk op Briquet no. 2959 (Utrecht, 
1522).
52 De Wilde, 40-41, wees erop dat de initialen kunnen dienen als zoekletters, en dat daardoor, en 
door de alfabetische ordening, de liederen in het boek goed vindbaar zijn. Zij lijkt echter over het 
hoofd te hebben gezien dat zoekhulp niet de eerste functie van de initialen is; het gaat hier in de 
eerste plaats om een conventie die afkomstig is uit de productie van manuscripten.
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ernaar zo veel mogelijk tekst op een pagina te krijgen zonder de leesbaarheid te 
compromitteren: hij heeft namelijk zichtbaar geprobeerd om elke versregel op 
een nieuwe regel te laten beginnen. Deze typografische keuze vergemakkelijkt 
het zingen uit het boek aanzienlijk en het ondersteunt de door Krummel 
aangeduide ruime visuele blik op wat komen gaat. Als de verzen van een lied 
wat langer zijn, had de zetter twee kolommen per pagina nodig. Maar als het 
even kon, bij teksten met wat kortere verzen, dan perste hij drie kolommen 
op het blad. Als er toch een versregel te lang is voor de breedte van de kolom, 
gaat die verder op de volgende regel en blijft de rest van die regel leeg.
Ondanks de opmaak in kolommen, kwam de zetter ruimte te kort.53 In de 
loop van het boek komt het steeds vaker voor dat binnen de kolommen de verzen 
zijn gecomprimeerd: de versregels zijn dan achter elkaar gezet, gescheiden door 
enig wit (zie f iguur 4). Dit verschijnsel resulteert vermoedelijk deels uit een 
tekort aan letters, deels uit restricties opgelegd door de hoeveelheid papier. 
In de eerste eeuw van de drukpers hadden bijna alle drukkerijen, en zeker de 
kleinere werkplaatsen, te maken met een tekort aan drukletters. De letters waren 
de grootste investering die nodig was voor het opstarten van een werkplaats. De 
meeste drukkers hadden slechts voldoende letters voor het zetten en drukken van 
een stuk of acht bladen tekst.54 Een boek als het Schoon liedekensboeck vergde dus 
het dubbele aan letters van wat een gemiddelde drukker bezat. Voor dit probleem 
bestonden meerdere oplossingen. Drukkers konden letters van elkaar lenen of 
het zetwerk in samenwerking uitvoeren. Ze konden ook oude letters gebruiken, 
die eigenlijk al versleten waren. Het is niet ondenkbaar dat Roelans dit deed, 
aangezien het drukwerk op vrij veel plaatsen wat vlekkerig of volgelopen is.55
Een andere, veel toegepaste, methode was om eerst de ene zijde van een 
blad te zetten en te drukken, en daarna de andere zijde. Op deze manier kon 
de zetter de letters meteen opnieuw gebruiken. Bij deze methode moest de 
zetter van tevoren inschatten hoeveel en welke tekst op welke pagina zou 
komen. Soms zat hij er echter naast. Dan resulteerde deze methode erin dat 
het zetsel op de tweede zijde van het blad ofwel te krap ofwel te ruim is.56 
53 Eerder is opgemerkt dat het streven naar ruimtebesparing tevens resulteerde in een overvloedig 
gebruik van afkortingen (De Wilde, 39). In vergelijking met andere Middelnederlandse teksten, 
zeker in handschriften, is het afkortingengebruik overmatig noch buitennormaal. Ik zie het 
afkortingengebruik dan ook eerder als een algemeen kenmerk van de toenmalige schriftcultuur 
(zie ook noot 52 hierboven).
54 Gaskell 42, 53; Werner, 20.
55 Twee voorbeelden op f. 29r: de ‘e’ aan het einde van regel 6 en de ‘s’ aan het einde van regel 10 
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Inderdaad valt op dat in het Antwerps liedboek de gecomprimeerde en de 
niet-gecomprimeerde pagina’s elkaar soms afwisselen per opening van het 
boek, maar het kan dit verschijnsel niet overal verklaren.
Ten slotte kon men ook simpelweg halverwege het productieproces het zetsel 
uit elkaar halen en opnieuw gebruiken.57 Als we aannemen dat de zetter voorin 
het boek begon, zal hij tegen het einde van de eerste helft hebben ingezien dat 
zijn letterbak leeg raakte en dat hij de helft van het aantal te drukken bladen 
naderde, terwijl hij nog niet op de helft van de tekst was. Aangezien papier 
vooruit werd besteld en Roelans de verkoopprijs waarschijnlijk behapbaar wilde 
houden, was uitloop geen optie. De enige oplossing was dan waar mogelijk de 
verzen te comprimeren. Dit proces kan verklaren waarom in de tweede helft 
van de katernen het zetwerk steeds benauwder wordt.
Met name achterin het boek vinden we een dichte massa woorden, die echt 
niet zonder meer geresulteerd zal hebben in een betere performance door verder 
vooruit kunnen lezen (zie f iguur 4). Ook is geen enkele inspanning verricht 
57 Het bewaren van zetsel kwam nauwelijks voor. Meestal werd zetsel na het drukken direct 
schoongemaakt, uitgehaald en hergebruikt (Gaskell, 110, 116-117).
Figuur 4. Een schoon liedekens boeck (Antwerpen: Jan Roelans, 1544), fol. 88r: ‘Van heer 
Danielken’. Exemplaar: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, A: 236.5 Poet. © Herzog 
August Bibliothek Wolfenbüttel, CC BY-SA
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om het aantal pageturns te beperken: de zetter begon gewoon een nieuw lied 
op de laatste regel van de rectozijde van een blad.58
Toch draagt de typografie van het boek wel op een andere manier bij aan 
de uitvoering van de liederen, en daarmee aan de functie van het boek als 
muziekboek, namelijk door het gebruik van de achterwaartse schuine streep 
(\). Het teken komt zeker niet in elk lied voor, maar lijkt doelbewust op bepaalde 
plaatsen te zijn ingezet. Vaak gaat het om plaatsen waar het teken de dramatische 
performance ten goede komt. Het teken komt bijvoorbeeld niet of nauwelijks 
voor in beschrijvende passages en ook niet in de zogenoemde kluchtliederen, 
die erg verhalend zijn. In de meeste gevallen geeft de schuine streep een langere 
pauze in de zin aan, voor beter tekstbegrip in met name opsommingen of 
samengestelde zinnen, en in het bijzonder om een tegenstelling uit te drukken:
‘Een riem\koers\keerl ende een saeyen faelgie’ (f. 4r, lied 5),
‘Ist dat ic slape\wake\ete oft drincke’ (f. 5v, lied 8),
‘Deen blaest\dander clippertant’ (f. 14r, lied 24),
‘Al was hi cout\si maecte hem warm’ (f. 19v, lied 34).
Op al deze plaatsen vergemakkelijkt het teken een expressieve performance. 
Die functie is nog duidelijker waar de schuine streep de directe rede aangeeft 
of aanduidt dat een specif iek personage wordt aangesproken:
‘Lelidam riep\ransoen ransoen’ (f. 39r, lied 65)
‘Die leeraer sprac\dit leven en mach niet dueren’ (f.32v, lied 55), zie f iguur 559 
‘Ey out grisaert\al sliept ghi totter noene’ (f. 15r, lied 26)
Ten slotte wordt het teken nog gebruikt om nadruk te geven aan binnenrijm 
of om herhalingen te onderscheiden. Daarmee zorgt het ervoor dat de effecten 
van deze verzen goed tot hun recht komen bij een uitvoering:
‘Si schonken\si droncken\si maecten iolijt’ (f. 23r, lied 41, refrein)
‘Met netten ende met knoopen\ia knoopen’ (…)
‘Si souden u helpen verteeren\ia teeren’ (f. 34v en 35r, lied 58).
58 Zie bijvoorbeeld f. 85r. Hier valt wel te bedenken dat dit functionele aspect minder zwaar weegt 
voor zangers, die geen instrument hoeven vast te houden.
59 Dit lied representeert een dialoog tussen leraar en jongeling (lied 55, f. 32r-v), waarin de directe 
rede systematisch op deze manier gemarkeerd wordt. Hetzelfde geldt voor het daarop volgende 
geestelijke contrafact van dit lied (‘Die siele sprac\’; ‘Dat lichaem sprac\’; etc. (lied 56)).
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Hoewel Een schoon liedekensboeck duidelijk aansluiting zoekt bij het genre 
van de muziekboeken, is het amicale ‘saluyt’ aan de ‘vrolijcken Sanger’ toch 
net iets anders dan de aanspreking van ‘de gunstige liefhebbers der edelder 
Musycken’ in Susato’s Ierste Musyck boekje (1551). Het tweede richt zich op een 
kunstminnend publiek, een soort incrowd van beschaafde muziekliefhebbers, 
terwijl het eerste iedereen begroet die zich maar aangesproken voelt. In eerder 
onderzoek is al beredeneerd dat het Antwerps liedboek geen luxeartikel was, 
maar iets dat bijvoorbeeld een geschoold timmerman zich kon veroorloven.60 
Het lijkt er dan ook op dat Roelans met deze uitgave specif iek in de markt voor 
goedkopere muziekboeken wilde springen. Het comprimeren van de versregels 
en de inspanningen het boek binnen een bepaalde omvang te houden, wijzen 
hier sterk op, en ook de keuze voor het octavo formaat past daarbij.61
60 Van der Poel e.a., deel 2, 36-41.
61 Met betrekking tot de overgeleverde fragmenten van latere herdrukken, wezen Van der Poel e.a. 
er reeds op dat Roelans later waarschijnlijk probeerde om het boek te vermeerderen met scabreuze 
liedjes omdat die het best verkochten (Van der Poel e.a., deel 2, 31).
Figuur 5. Een schoon liedekens boeck (Antwerpen: Jan Roelans, 1544), fol. 32v: ‘Die leeraer 
sprac\dit leven en mach niet dueren’. Exemplaar: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, 
A: 236.5 Poet. © Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, CC BY-SA
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Muziekboeken voor wie geen muziek leest
Als boegbeeld van de zestiende-eeuwse liedboeken in oblong formaat heeft 
het Antwerps liedboek één opvallend kenmerk: de titelpagina is niet in liggend 
formaat opgemaakt (zie f iguur 6). De staande titelpagina, gedrukt in rood en 
zwart, bevat naast de volledige titel en de informatie over de drukker ook 
een houtsnede van een man die een bloem aanbiedt aan een vrouw.62 Wie 
alleen een foto van de titelpagina heeft gezien, zou menen dat het hier een 
conventioneel staand formaat betreft. Alle oblong liedboeken uit de reeks die 
Een schoon liedekensboeck is opgevolgd, bevatten een vergelijkbare staande 
titelpagina met houtsnede. Oblong titelpagina’s in liedboeken vinden we pas 
bij de nieuwe generatie in de zeventiende eeuw.63 
In vergelijking met andere oblong formaten uit de zestiende eeuw is dit 
opvallend. Alle contemporaine muziekboeken hebben een titelpagina die 
oblong is, zowel de quarto’s, als de octavo’s en de sedecimo’s. Hetzelfde geldt 
voor de oblong refreinbundels uit deze tijd, de woordenboeken, en de uitgaven 
waarin de nadruk ligt op illustraties. Een gedraaide titelpagina was dus geen 
conventie die bij het oblong formaat hoorde.
Het Nieu Amstelredams Lied-boeck (1591) laat zien dat deze opmaak een 
bewuste keuze moet zijn geweest. Een jaar eerder bracht dezelfde drukker 
namelijk een bundel refreinen op de markt die qua opmaak en uitvoering 
nagenoeg gelijk is aan het Nieu Amstelredams Lied-boeck maar waarvan de 
titelpagina wél is opgemaakt in een liggend formaat: Een Nieu Refereyn boeck 
vol Amoureuse ende sotte ofte boertelicke Refereynen (Amsterdam: Barendt 
Adriaensz., 1590). Kennelijk hoorde op dat moment de staande titelpagina bij 
de oblong-conventie voor liedboeken, maar gold dit niet per se voor boeken 
met voornamelijk refreinen.64 In tegenstelling tot deze refreinbundel, hebben 
alle oblong liedboeken een staande houtsnede op de titelpagina. Dit kan echter 
geen dwingende reden zijn geweest voor de opmaak: de oblong edities van Anna 
Bijns van 1528 en van na 1553 bevatten staande illustraties op hun liggende 
titelpagina (zie f ig. 7). 
62 Afmetingen van de houtsnede: 79 x 61 mm.
63 Een voorbeeld is Den Nieuwen Lusthof, voor het eerst gedrukt in 1602, herdrukken volgden in 
1604, 1607 en 1610 (Amsterdam: Hans Matthysz, later zijn weduwe).
64 Deze refreinbundel bevat ook enkele liederen (Herman Pleij, Rob Resoort, ‘Zestiende-eeuwse 
vondsten in de Herzog August Bibliothek te Wolfenbüttel’, Spektator 4 (1974-1975), 385-408).
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Figuur 6. Een schoon liedekens boeck (Antwerpen: Jan Roelans, 1544), titelblad (fol. 1r). 
Exemplaar: Wolfenbüttel, Herzog August Bibliothek, A: 236.5 Poet. © Herzog August 
Bibliothek Wolfenbüttel, CC BY-SA
Figuur 7.  Anna Bijns, het tweede boeck vol schoone ende constighe refereynen (Antwerpen: 
Jan van Ghelen, na 1553), titelpagina. Exemplaar: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek 1703 G 
3:2. Foto: STCN. © Koninklijke Bibliotheek Den Haag
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Waarschijnlijker lijkt het mij dat de titelpagina was bedoeld om eventuele 
verwarring bij potentiële kopers te voorkomen, en daarom juist niet volledig 
de conventies van het muziekboek volgde. De titels die muziekboeken des-
tijds meekregen, zijn zeer algemeen van aard. Men vergelijke bijvoorbeeld 
Attaingnants Chansons nouvelles en musique (4 april 1528) of zijn Trente et 
quatre chansons musicales (23 januari 1529), Egenolffs Brabandische liedlin 
(1535), Schöffers Fuenff und sechzig teutscher Lieder (ca.1536), of Kriegsteins 
meertalige Selectissimae necnon familiarissimae cantiones (1540). Het opschrift 
‘Een schoon liedekensboeck’ valt hier nauwelijks uit de toon. Het is denkbaar 
dat Jan Roelans de titelpagina heeft teruggedraaid om uit te drukken dat het 
een muziekboek is voor wie geen noten kan of wil lezen. Had hij de titelpagina 
in oblong gezet, dan had het boek wellicht onvoldoende de aandacht van 
potentiële kopers weten vast te houden. Onder de brede doelgroep die hij voor 
ogen had, zou men bij het zien van het oblong formaat kunnen denken dat het 
wel een boek met bladmuziek zou zijn.
Deze hypothese zou ook verklaren waarom de vele zestiende-eeuwse 
psalmvertalingen, die doorgaans bij alle liederen muzieknotatie opnemen, 
toch altijd een staand formaat hebben. Psalmen zijn in de eerste plaats Bijbelse 
teksten. De middeleeuwse en vroegmoderne overlevering ervan is niet oraal 
maar geschreven, waarbij een zekere zorg rond de correcte en nauwkeurige 
weergave van de tekst altijd centraal heeft gestaan. Zelfs indien berijmd en 
gezongen blijven psalmen een tekstueel georiënteerde gebeurtenis. In dit 
opzicht wijken psalmboeken af van muziekboeken, die primair georiënteerd 
zijn op de muzikale uitvoering.
Zeer interessant in deze context is dat het enige andere voorbeeld dat ik 
heb kunnen vinden van een oblong formaat met staande titelpagina eveneens 
in bepaalde opzichten een hybride vorm is, die het midden houdt tussen een 
muziekboek en een tekstverzameling. Het Antwerpse Een devoot ende profitelijck 
boecxken (1539) lijkt qua opmaak van zowel binnenwerk als titelpagina op Een 
schoon liedekensboeck.65 De titelpagina is opgemaakt in één kolom, staand, 
omkaderd met ornamenten in houtsnede en gedrukt in zwarte en rode inkt. Het 
binnenwerk, liggend, is gezet in een gotische letter, opgemaakt in twee of drie 
kolommen. Het curieuze daarbij is dat ook de muzieknotatie in kolommen is 
gezet, hetgeen Krummels idee over de noodzaak van lange visuele lijnen enigszins 
nuanceert. Dit boek is immers toch duidelijk bedoeld als muziek- of zangboek. 
65 Met speciale dank aan Dr. Michiel Verweij (Koninklijke Bibliotheek van België, Brussel) en 
Hannah Goedbloed (Noord-Hollands Archief), die in tijden van covid de bewaarde exemplaren 
voor mij hebben geraadpleegd.
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Figuur 8. Een devoot ende profitelijck boecxken (Antwerpen: Symon Cock, 1539), titelblad. 
Exemplaar: Brussel, Koninklijke Bibliotheek L.P. 7795 A. Foto: Michiel Verweij, © Koninklijke 
Bibliotheek van België (KBR)
Figuur 9. Een devoot ende profitelijck boecxken (Antwerpen: Symon Cock, 1539), fol. 54r. 
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Anders dan het Antwerps liedboek, is Een devoot ende profitelijck boecxken 
vrijwel volledig in twee kleuren gedrukt: de notenbalken en enkele aanwijzin-
gen zijn rood.66 De tweekleurendruk is ongebruikelijk in muziekboeken uit deze 
tijd. Wel is tweekleurendruk vaak toegepast in boeken met liturgische muziek.67 
Cock heeft dit gebruik wellicht overgenomen in zijn religieuze liedbundel onder 
invloed van Christoffel van Ruremond, die tussen 1523 en 1531 in Antwerpen 
werkte en vooral liturgische muziek drukte. Eerder onderzoek heeft namelijk 
uitgewezen dat het gebruikte muziekfont van Van Ruremond akomstig is.68
Een devoot ende profitelijck boecxken moet hierdoor een stuk duurder dan 
Een schoon liedekensboeck zijn geweest. Vanwege de tweekleurendruk en de 
muzieknotatie zijn er minstens drie drukgangen voor nodig geweest: één 
voor de zwarte tekst, één voor de rode notenbalken en de rode teksten, en 
één voor de zwarte muzieknoten. Het Antwerps liedboek kon in een enkele 
drukgang worden geproduceerd. Ook is de omvang van het boek bijna 20% 
groter, en daarmee lagen de papierkosten hoger en was de productietijd iets 
langer.69 Al met al leunt Een devoot ende profitelijck boecxken qua inhoud, 
ordening, vormgeving en productie een stuk dichter tegen de conventies 
van het muziekboek aan. De vraag blijft echter of de keuzes van de uitgever 
lonend zijn geweest als deze resulteerden in een boek dat relatief duur was 
voor de beoogde kopersgroep. De compilator richtte zich immers tot een zeer 
brede doelgroep, namelijk ‘tot alle kersten menschen ende goetwillige lesers 
(…) opdat een yegelijc mensche ter eeren Gods soude mogen verlichten sinen 
gheest’.70 Opmerkelijk is tevens dat dit muziekboek zich niet expliciet tot 
zangers richt, maar tot ‘lesers’. Een schoon liedekensboeck lijkt hoe dan ook 
niet het enige boek te zijn geweest waarvan men de hybride inhoud (muziek 
zonder noten) wilde uitdrukken met een hybride vorm (oblong formaat met 
staande titelpagina). Het werd bovendien een bekende vorm, het handelsmerk 
van een specif ieke repertoirecollectie, die nog minstens zestig jaar kopers 
wist te interesseren.
66 Van Dongen, 32 stelt dat met uitzondering van katern S in alle katernen tweekleurendruk 
voorkomt en dat er dus tenminste twee drukgangen zijn geweest.
67 Gaskell, 137; Giselbrecht en Savage, 85.
68 Van Dongen, 30. Zie voor verdere literatuur aldaar.
69 Het bestaat uit negentien katernen van elk acht bladen (Van Dongen, 24).
70 D.F. Scheurleer (ed.), Een devoot ende profitelyck boecxken. Den Haag: Martinus Nijhoff, 1889, 
5-6. Uit de rest van de proloog valt af te leiden dat de compilator met zijn verzameling religieuze 
liederen met name aan de jeugd tot stichtelijk voorbeeld wil dienen.
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Nieuwe modes
Voor muziekboeken mét muzieknotatie was het oblong formaat trouwens géén 
blijvertje. Tegen het einde van de zestiende eeuw werd muziek steeds vaker 
in staande formaten uitgegeven, eerst in Italië (vanaf ca. 1570), vervolgens in 
de Duitstalige gebieden (vanaf ca. 1600) en daarna ook in Frankrijk en in de 
Nederlanden.71 Tegen de tijd dat de nieuwe generatie oblong liedboeken – de 
luxueuze quarto’s met gegraveerde titelpagina – haar intrede deed, waren 
oblong muziekboeken dus alweer uit de mode.
De ontwikkeling van dit nieuwe formaat liedboeken leunde dan ook niet 
zo zeer op een analogie met het muziekboek.72 Veel meer heeft ze te maken 
met een nieuwe nadruk op beeld, onder invloed van de alba amicorum. Deze 
boeken, die tegen het einde van de zestiende eeuw in toenemende mate in de 
mode raakten, waren vrijwel altijd oblong, zowel in druk als in manuscript. 
Hetzelfde gold voor sommige embleemboeken.73 In zekere zin bouwen ook 
alba en emblemata echter voort op een vroegere zestiende-eeuwse conventie, 
namelijk die van het oblong formaat als keuze voor boeken waarin de grootste 
rol is weggelegd voor afbeeldingen.
De oblong liedbundels uit de zeventiende eeuw verschillen dus niet alleen 
op een aantal fysieke en typografische kenmerken van de oblong liedbundels 
uit de zestiende eeuw. Ze lijken ook representanten van verschillende soorten 
boeken, georiënteerd op beeld tegenover – of wellicht in een enkel geval: 
naast – muziek. Voor beide had het oblong formaat een toegevoegde waarde. 
Er is echter geen duidelijke continue bibliografische ontwikkeling herkenbaar 
die beide met elkaar verbindt: Den Nieuwen Lusthof (1602) is niet in oblong 
uitgegeven om het Antwerps liedboek na te volgen, en waarschijnlijk ook niet 
om een relatie met muziekboeken uit te drukken, maar om meer aandacht te 
vestigen op visuele schoonheid. Vroegmoderne liedbundels zijn dus misschien 
wel vaak in oblong, maar zeker niet altijd, en al helemaal niet vanzelfsprekend 
om dezelfde redenen.
71 Krummel, 312-313. David Fallows wees mij erop dat het formaat desondanks nooit helemaal 
verdwenen is, en zelfs nog vrij vaak wordt gebruikt voor specif iek edities van orgelmuziek.
72 Dit hoewel sommige van deze nieuwe generatie liedboeken naast gravures ook bij een deel 
van de liederen muzieknotatie bevatten, bijvoorbeeld: Amsterdamsche Pegasvs (Amsterdam: 
Blaeu-Laken, 1527).
73 Voor enkele voorbeelden, zie Hubert Meeus, ‘In dees spieghel zal de domme jeucht met vreucht 
leeren,’ De Zeventiende Eeuw 7 (1991), nr. 1, 127-139. Alba en embleemboeken bevatten vaak ook 
liederen. Hubert Meeus betoogt zelfs: ‘Vanuit het standpunt van de uitgevers was er geen verschil 
tussen embleemboeken en liedboeken’ (Meeus, ‘In dees spieghel’, citaat p. 134).
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Summary
Dutch songbooks from the early modern period stand out from contemporary 
songbooks printed in other European countries for their oblong format. In 
this article, the origin of this convention is traced back to the book market 
in the city of Antwerp (in the Southern Low Countries) in the f irst half of the 
sixteenth century. In that book market, oblong formats were conventional 
for several types of books, such as music books, collections of rhetoricians’ 
poetry, and multilingual dictionaries. Nevertheless, oblong formats have 
barely been studied from a bibliographical point of view. To f ill this gap, this 
article examines the earliest example of a Dutch language songbook without 
musical notation: Een Schoon Liedekensboeck (1544), commonly referred to as 
the Antwerp Songbook, after its place of printing.
Printer Jan Roelans chose to print his songbook in the oblong format, which 
was the conventional format for music books, like the ones printed by, for 
instance, Petrucci, Attaingnant, Schöffer, and Egenolff, and later also by Van 
Vissenaeken, Susato, Phalèse and Bellère in Antwerp. These music books 
were in growing demand and sold well. The Antwerp Songbook went through 
several reprints, indicating that it too was a commercially viable product. The 
choice for the oblong format offered several advantages to the user of books 
containing music notation, but only a part of these advantages applied to books 
that do not contain notes, like the Antwerp Songbook. Even so, the Antwerp 
Songbook’s typography and lay-out do facilitate performance of the songs, for 
instance by starting each verse on a new line and by inserting a backslash to 
mark pauses or repetitions in the texts. However, unlike other contemporary 
books in oblong, the title page of the Antwerp songbook is rotated 90 degrees to 
portrait orientation. This hybrid shape underlines the book’s hybrid function: 
it is a music book for those who cannot or have no inclination to read music.
Although the oblong format was never entirely abandoned for the publication 
of music books, it did not remain standard. Towards the end of the century, it 
was used less and less for printing music in all of Europe. With regard to this 
development, another Dutch book merits special attention. The religious col-
lection Een devoot ende profitelijck boecxken (Antwerp, 1539) combines elements 
of music books (like music notation and the oblong format) with elements 
of the vernacular song tradition, which was based on the contrafactum and 
oral traditions. Because of the inclusion of notes, Een devoot ende profitelijck 
boecxken is generally considered a music book. However, from a bibliographical 
point of view, its hybrid shape resembles that of its profane contemporary, the 
Antwerp Songbook: for instance, the title page of Een devoot ende profitelijck 
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boecxken is also in portrait orientation. Even so, it probably did not match the 
commercial success of the Antwerp Songbook. The production costs of the red 
and black Een devoot ende profitelijck boecxken must have been considerable, and 
later editions (1576, 1586) were produced without the red ink, the music scores 
and the oblong shape. These later adaptations made the book more affordable 
for the wide group of buyers it sought to attract, according to its preface.
At the same time, it must be emphasised that throughout the sixteenth 
century the non-oblong shape was in fact much more conventional for Dutch 
songbooks than the oblong format these books are known for today. Surpris-
ingly, the oblong format was actually not conventional at all for sixteenth-
century Dutch songbooks without musical notation. This situation stands 
in sharp contrast to the vast amount of oblong songbooks produced in the 
seventeenth century, which was a golden age for vernacular song culture in the 
Low Countries. Instead, the only sixteenth-century oblong songbook without 
notes belongs to a very specif ic group, comprising the Antwerp Songbook, 
its reprints and further descendants. All songbooks in this group have the 
oddly rotated title page in portrait orientation. For this particular group, the 
hybrid shape became a trademark, recognizable to printers and buyers, and 
recognizable still, to both scholars and the general public today.
